













































（表紙写真は、特別展「明月記と最新宇宙像」（京大総合博物館、2014 年 9 月 3 日～10 月 19 日）の会場





































13:30－13:50 中島 隆・・・・接眼鏡について 
13:50－14:30 坂井義人・・・・K 型 1420 カメラ一号機移設、山本一清の葬儀、 
野尻星和名書簡（葉書）解読、 
岐阜金華山天文台・坂井義雄 
  14:30－14:50 五味政美・中島英男・・昭和 30 年代の教団（アナナイ）天文台につい 























    
ワンビースブルック家でお茶のもてなしを       ワンビースブルック家での団欒 
する英子夫人（シカゴ・ヤーキス天文台） 
    
Japanese Day でのワンビースブルック夫人   ヤーキス天文台の夫妻 ニューヨーク港から欧州へ 
と英子夫人 
  
       パリ天文台通りにて                ミラノにて 
はじめに 
 




















別展の入館者数は 6,358 人にのぼりました。 











山本資料の中のあるメーカーの接眼レンズについて            中島 隆  1 
K1420 カメラ一号機移設の経緯                     坂井義人  5 
野尻抱影・星の和名の研究書簡            坂井義人・小島茂美・浅木宏 11 
岐阜金華山天文台の活動意義と坂井義雄                坂井義人 18 
山本一清博士の葬儀・慰霊祭について                 坂井義人 26 
モンゴル国・宇宙科学館の完成報告                  坂井義人 32 
山本一清博士とあなない天文台                     五味政美 42 
ヴォーリズと山本一清の生涯にわたる交流               冨田良雄 54 
 
その他発表以外の参考記事 
・ 『星座の親しみ』への道                                          冨田良雄  68 
・ 藤井天文台探訪記                                              冨田良雄  71 
・ 関西光学研究所について                     冨田良雄  76 
・ 下鴨に映画撮影所があったころ                                    冨田良雄  80 
・ カルバー46cm 反射望遠鏡百年の変遷                冨田良雄  85 
・ カルバー小伝                          冨田編訳  89 
・ 田上天文台の志願助手                      冨田良雄  94 
 
今後の計画についての議論のまとめ                       97 
附録 『星と空』山本先生の思い出記事総集編                                    99 
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